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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
История арабо-израильского конфликта 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора доктор исторических наук, профессор  
КОШЕЛЕВ Владимир Сергеевич 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Формирование системного подхода к изучению арабо-
израильского конфликта в 20 – начале 21 в. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Предыстория конфликта. Арабский Восток после 
Первой мировой войны. Палестина под британским 
мандатом. Сионизация Палестины. Противостояние 
арабской и еврейской общин в Палестине после Второй 
мировой войны. Палестинский вопрос в ООН. Создание 
государства Израиль. Арабо-израильские войны и их 
итоги. Проблема и перспективы урегулирования 
ближневосточного конфликта.  
Создание Палестинского государства. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Арабо-израильские войны. Арабский взгляд. – М., 
2008. 
2. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного 
конфликта. – М., 1987. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) - подготовка эссе; 
- проведение контрольной работы 
 
